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§. I.
In Ephemeridibus Astronomicis nosiri temporis locaLunte pro duabus diversis horis singulorum dierum
assigo ari solent. Ad locum vero ejusdem pro dato quo-
vis alio tempore ex his definiendum limplex regula
proportionum non sufficit, sed interpolationem ma-
gis compositara postulant inaequalitates motuum hujus
Planetae. Quae pro bae interpolatione instituenda com-
muniter traduntur regulae, omnes sere sub hac genera-
li comprehenduntur formula: y ol xj;& xz s y% \
in qua radix x tempus delignat, & sunctio y longitudi-
nem vel latitudinem, aut vice versa5 cujus videlicet o-
pe ex datis quatuor locis lunae, quintus quivis interme-
dius satis exacte determinari potest. Ad calculum ve-
ro faciliorem reddendum varii varias hujus formulae
transformationes tentarunt, quas jam recensere impe-
rata nobis brevitas non permittit, paucis solummodo
hoc specimine Academico exposituri rationem, qua
interpolationem hanc commodissime fieri posse judi-
cemus.
§. n.
Quum dlversa sit constructio Ephemeridum Astro-
nomicarum, diversas quoque interpolationum regulas
4usiis earundem exigit. Primo igitur offendemus, qua
methodo, pro dato quovis tempore, (quod quidem ad
meridianum illius loci, pro quo computatas sunt ipsae
Ephemerides, reducendum esso, vel nobis non monen-
tibus intelligitur,) Longitudo Lunae inveniri possit ex
Calendariis, in quibus, (ut v. g. in the Nautical Alma-
nae and Aslronomical Ephemeris Londinenssum, atque
ConnoijJance des mouvemens celestes Parisiensium) pro mo-
mentis meridiei atque mediae noctis seu pro horis o &
12 Affronomicis singulorum dierum exhibentur longi-
tudines ejusdem. Hunc in sinem sumantur in Ephe-
meridibus Lunae duae proxime antece-
dentes & duae sequentes. sint scilicet
pro temporibus T-ict1 ; T; T s xsh ; T s 2$h;
Longitudines Lunae’L ; L; L’ ; L” ;
quarum disser, primas ’D ; D ; D’: atque
disserentiae adae. m ; n ; adeo ut
sit L_ ’L — 'D; L’ —* L=: D; L”— L’ — D’& pariter
D — D = m atque D’ —- D = n. Posito itaque 2.— A,
erit’L=: L--. i2'h\m;TJ'=i Zs/2A, &Z/—
His datis ut pro tempore quovis intermedio Ts x in-
veniatur Lunae Longitudo Ls y , sequentem assumi-
mus aequationem y =3 Ax s Bx (12 - x) (24- x) \ Cx
(12-x) (12sx); in qua si successive ponatur i:ox== 12
&y=312 A; 2:0 x ;=3 —< 12; & yzz —. /2 As m ; %:ox~ 24
24 As », tres obtinentur aequationes pro cose‘s-
sicientibus A, B, C determinandis, scilicet: A~ A;
57. :4. o
& C=5 ~ ~3T- Hinc sl compendiicaussa (iatuamus
p_ C24--*) o _y r T2-.~\ (~I2 s A-) ,
_
12. 24. 36 7—’ “ 24. 30 5
erit y— xx~~ m P — n Q.
Hujus formulae ope Longitudo quaesita Zs
supputari potest. Ejus videlicet terminus Xx simpli-
cem partem proportionalem continet, reliqui vero
rn P & « Q correctiones ex disserentiis secundis oriun-
das. Jpsse etiam quantitates P& Q commode in unica
Tabula repraesentari possunt; quum pro x substituendo
12—x, P transformetur in Q & vicissim. specimen
hujusmodi tabulae pro singulis horis integris hic adser-
re lubet, in qua A P& A Q disserentias primas ipsarum
P & Q designant:
x\ P A P x_ _P_
_
_A_P
12 ~6 0.0625 6 000
“
r jo.0244 0.0180 7 0.05741 5 ooo8o2 <«>4*4 10 * 80,0494 4 ’°
0
3 0.0547 9 9 0.0391 2i n 0.0070 IOOI21
4 0.0617 8 ,1 100.0270 2
r- „ 0.0024 i ' 0 012 25 0.0641 7 ■ 110.0138 I -7
6 0.0625 6,0,00x6 12 0.0000 o °-OI 38
1 Q I*I A Q ( 1 1 Q \x | A Q |
Exempl. sit invenienda longitudo Lunae pro A.
1788. m. Martii 14/ 1 5 h 24’ temp. vtr. ad merid. Gre-
6novic. datis ex Nautical Almanae pro eodem Anno
sequentibus:
Mart Longit. Diss. I. Diss. II.
I3d I2h # g0 I9
>
14. O. 3.15. 15. 9 6
5 J 3 1 140”
14. 33. 3.33. 13. 34
*
£ 2. 33=; 143
11
35. O. 2.39. 14. 33 7
’ 48
Est igitur D~ 6° 58 1 35 1 % adeoque K~ 34 1 52 1 %r;
i«— 140”; k=3 T43
11
: xs 5h 24
1 =j 5, 4. Hinc
Xx-. 5, 4X 34 1 53,is 3 0 8 1 T7, 11 3
h-i mP=1 — 14011 X °- — 9. 1
143”X 0,030=; — 3. 5
"y = 3 8 si''
Z=r 2s. 1
3.38.33.15.
§. nr.
In Ephemeridibus Berolinensibus {Astronomisches
£sahrbuch) Longitudo Lunae non nisi pro momento me-
diae noctis seu pro i2h (ad merid. BeroJ.) cujusvis diei
computata invenitur, addito simul motu ejus horario
seu variatione longitudinis ab hora I2:ma ad horam
T3:am. Hinc ex motu lunae in spatio 25 horarum inve-
nienda est pro quovis tempore intermedio longitudo e-
7jus, quod nobis videtur sequenti modo aptissime fieri
posse.
sit pro tempore T data longitudo lunae zs L & pro
T s 2/sh Longitudo= L\ atque incrementum longitudi-
nis ejus a tempore Tad T s ih~ A,&a7 1 Ts 25"*
zz ti ; unde pro tempore T-s x computanda erit Lunae
L Ty.Ponatur compendii caustaZ, jsA* L
25
t=iA; /z■— 1 A=5m &A— n\ atque ad inveniendum
y assumatur aequatio; yzz Ax s Bx (25 — — «;J
•s 6’ x (2$— xj sx — j); in qua eadem methodo ac in$.
praec. coefficientes /s, B , C determinando, obtinetur
A~ A; B:=: & C=i Ponendo igitur ul-
terius
p—, *(25-aQ s24 •• aQ «, O — —i)r 23. 24 5 V— 23, 24.
erit Q.
In hac formula terminus primus A x ex motu Lunae
medio intra horas illas 25 determinatur (nec in inveni-
endo A moram faciet divisio per 25, quum sit ir— t£o),
reliqui autem termini m P & n Q_ inaequalitates invol-
vunt, quas in hoc temporis spatio motus Lunae subit.
Qvumque P & Q sine eaedem sunctiones ipsarum x &
£$—x respective; hic (pariter ac in J. prsec,} commo-
de utraque in eandem Tabulam reserri potest, qualis
pro singulis horis integris est sequens:
8xj P (A P x P A P
2 5| 10000 13:3.1087 12
1:1.0000 24 0.8 33 3 >412.7899 xi O> o 442
* x.8333 2 3 q.6776 xs 24457 10 0<3 ]|7
3 2.JX09 22 |o_ 5326 16 2.0870 9 0.362343.043521 J8 X 7 1.7247 8’ ’
5;3.44 2° 20 00734
«- 3696 7^16,3.7174 19 1.0327
7|3.88o4 x8 0 ,o6i6 20 0.7246 5 02 g8l813.9420 17 == 210.4565 4! 02174
9 3.9130 16
0O29° 22 o. 23 9i 3 o ;, s 8
10'3.8043 is T'' 0*7 j3,o.o833 2 0,0833
IT 3J268 I4i al775 24 °'00°0 ',==
.2 3.39.3 I3'°;2|” 2 s oooooj ojaccoo
1 e/s.viAg| 1 1 ixTXgj
Exempli gratia sit invenienda longitudo Lunae pro
A. 1789- m. Maji 8 d 22h 15' 15" 1. v. ad merid. Berol. Ex
Aslron. £sahrb. pro hoc anno & mense g J i2h = T , esi;
Z=3 7s 9' 45"; L— 7s -6° 57/ 59"; h=2 34' 52" &h‘
34' 8"- Hinc Z/ sh 1 —- Z v .25'As 140 22' 22";
* -3 34' 59," 7i m — 22," 3; «'=: a;v; iohis'
15" V 10, 254; JP =5 3, 759 & Q =5 2. 533.
io,254X ! 34
/
39 ,"7 = 5°53'4*"
wPv; 3>759X 22>"3 — J- 24
nQ~ a,533X 21," 7 - *• 55
y 50 56
'
!"
Z z=i~7s T3° 9 7 45 »
/y
adeoquelongit. quaeritavi 7s 190 5 / 46"» eadem exa-
9ste,. quam pro iflo temporis momento invenerat Cei.
Bode Astron. Jahrb. 1789- p. 82.
§. IV.
Quas pro longitudinibus Lunag interpolandis (§.
§. 2. 3.) attulimus regulas, eaedem pro latitudine ejus
ex,Ahmtical Almanae Londinen 11 u m vel Astronom.
bueh Berolinensium invenienda pariter valent; in his
vjdelicet Ephemeridibus eadem prorsus ratione latitu-
dines ac longitudines Lunae exhibentur. Quum vero
aliae Ephemerides (v.g. Connoijsance des ivouv. ceId) uni-
cam tantum pro quovis die lunae latitudinem ob mino-
res hujus variationes contineant, ut ad hunc casum a-
ptetur regula $. 2. tVadita pariter ac tabula ibidem alla-
ta, pro inveniendis ipsis m P tkn Q(§-3) ponatur
datus horarum numerus =; 2x. Hoc ut unico exem-
plo illusiremus, invenienda proponatur Latitudo Lu-
nae A. 1764. Martii 3id 22h 30' t. v. merid. Parisi
Quum ex Conn. des Mouv. Cei. 1764 sit
| Lat. Lunas | Dissi 1.1 Diss. II.
Mart. 3© d oh i° 27' 31" Austr. ,.
3i d* o 0.20. 50 4
1
—i/47 //=-io7
//
Apr. 1. o 0.44. 4 Bor. s54a. o 1. 47. 45 • d-
2X =5 22h X C=5 II 1* I5 ; s3 II, 25; Ax =3 1° O 7 51^;
— m P :=! s ict & — n Q 22 s i"i erit y=! si°o/ 53".
sed L :=; — o° 20 1 50" (latitudine scil. australi signo >-*
10
notata); Ergo L o° 40' 3" Haec interpolandi
methodus pariter adhiberi pptest ad determinandam
horizontalem Lunae Parallaxin atque Diametrum ap-
parentem pro dato qvovis tempore.
s. V.
secundum easdem interpolationum regulas etiam
Ascensio recta atque Declinatio Lunae inveniri possunt.
Quum vero has exhibeant Ephemerides Astronomicse
solummodo in gradibus & minutisprimis, neglectis se-
cundis; quoties major exactitudo requiritur, latius erit
pro dato tempore longitudinem & latitudinem Lunae
prius quaerere, ac porro ex his asque.ex data eclipticae
obliquitate secundum praeceptaTctgonometriae sphaeri-
cae, Asc. rectam & Declinationem computare.
§. VJ.
Ex iis quae de determinanda longitudine Lunae
pro data hora x (§. §. 2. 3.) diximus, facile deducitur
etiam regula pro computando motu ejus horario seu
incremento longitudinis ab hora x a,d horam xsj. Re-
tentis sici!, iisdem ac antea denominationibus, pro casu
2. erit hic motus horarius =: A — m. A P — «.A Q, &
pro casu §. 3. iste motus erit sic
si in Exemplo §. 3. desideretur motus lunae horarius
11
secundum longitudinem a 23h 15' 15" ad 231, 15' 35", erit
y. ■ — 1 — — — . \in n//A 3*r > t
s m A -P — — o, 193 X 22", 3 =3 —4,3
*«A Q=3 0.395 X 21", 7 ==! - t 8, 6.
ergo quaesitus motus horarius - 34' 34"
Eodem modo variatio horaria latitudinis investigari
potell.
§. VII.
si quaeratur tempus, quo Luna datam habeat lon-
gitudinem (vel latitudinem) =; M, maxime directa qui-
dem videtur methodus, quae formulas interpolationum
adhibet, in quibus longitudo (vel latitudo) radicem re-
sert, tempus autem sunctionem inveniendam. Verum
ob inaequales disserentias longitudinum & latit. appli-
catio harum formularum admodum incommoda est.
Praestat igitur indirecta uti methodo, per regulam pro-
portionum primo quaerendo Tempus T, quo datam
longitudinem (vel lat) M haberet luna, si aequabilis
soret ejus motus inter duo illa temporum momenta,
pro quibus dantur longitudines (vel latit.) in Epheme-
ridibus. Pro invento hoc tempore T porro investige-
